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业合作社法》于 !"". 年 . 月 % 日起开始施行，该法的诸多条
文规定都相当灵活，需要有各级政府更具体的政策法规配合
方能得到贯彻执行。然而很多地方政府尚没有及时拿出配套
政策，即使出台了相应政策，相关部门——— 如工商管理、税务
等部门——— 的工作人员也尚未积累起处理合作社有关问题的
经验，农户想要办合作社，往往困难重重。以注册合作社为
例，由于部分地区地方政府政策空白，当地合作社无法及时获
得法人身份而只能以社会团体注册。
二是管理和运行成本偏高。目前大部分农户所受教育程
度不高，尤其缺乏管理经验和市场经验，创办农民专业合作社
所需要的会计、营销等人员，都要从市场上雇佣。而劳动市场
上了解农业生产又精通会计、管理、营销的人才非常稀缺，初
成立的合作社往往难以觅得此类人才，即使雇用到，也无法提
供足够的薪水将其留下。同时，启动任何一项合作内容，如申
请农产品的注册商标、农产品质量认证、对农产品进行初步清
洗包装的加工许可证，都需要一笔初始成本，这些成本在当前
地方缺乏相应政策措施、相关部门工作人员无章可依的情况
下会尤其高。此外，农产品运销成本高，特别是往外运销鲜活
农产品时，过路、过桥费多，加重了农民专业合作组织的负
担。
三是政府引导扶持力度不够。一些地方政府对农民专业
合作组织的发展目标不明确，规范管理跟不上，造成多头管
理，要求不统一，标准不一致，影响了农民专业合作组织的健
康有序发展；有的地方只求形式，不求效果或只管建立，不管
发展和发挥作用，做表面文章，甚至对农民自然组建的专业合
作经济组织不闻不问，任其自生自灭；同时，农民专业合作组
织贷款难、政府资金扶持少，有的政府或部门除拿出少量资金
扶持少数几个由自己牵头举办的示范性合作组织外，至今尚
无扶持和发展农民专业合作组织的资金政策，而农产品收购、
加工环节的流动资金又难以得到银行、信用社等金融部门的
信贷支持。
三、政府应当如何支持农民专业合作社
调查发现，有些基层干部认为发展农民专业合作组织应
该按市场规律办事，政府要少干预或不干预，任其在农民中自
发萌芽和发展。这种想法是片面的。一方面，国际农产品市场
激烈的竞争不会因为我国农民还没有组织好而放慢脚步；另
一方面，近年来各地实践证明，在农民专业合作组织起步阶
段，政府支持和政策扶持不是可有可无，不是拔苗助长，而是
十分必要。政府扶持不扶持、扶持力度大小会使农民专业合
作组织发展的效果明显不一样。因此，政府必须主动介入，努
力做好以下工作：
一是要尽快完美有关政策规章。各级政府要提高认识，
正确把握农民专业合作组织的内涵、地位和作用，从当地实际
出发尽快完善与《中华人民共和国农民专业合作社法》相适应
的配套政策和执行办法，具体规范农民合作社创办和发展过
程中的各个环节，确保扶助合作社发展有法可依。要对基层
有关部门的工作人员进行培训，提高对农业合作经济的重视
程度，确保 《中华人民共和国农民专业合作社法》以及与之相
适应的配套政策落到实处。工商部门要进一步降低门槛，放
宽经营条件，简化审批手续，允许农民专业合作经济组织根据
自身发展的需要，在国家没有禁止或限制性规定的一切区域
内，自主选择农产品和农业生产资料的经营项目。财政、税
务、计划、国土、交通、技术监督等部门要从实际出发，制定促
进农民专业合作社发展的具体措施，出台扶持政策，为农民合
作社的兴办、经营、发展排忧解难，积极鼓励农民专业合作组
织创立农产品品牌，拓展外部市场。
二是要加强指导和引导工作/ 帮助培养人才。从农村实
际看，广大农民虽有合作的愿望，但普遍缺乏系统的经管知
识，主要靠经济直觉进行生产经营，他们对于与切身利益相
关的法律也常缺乏足够的了解。不少专业合作组织虽然迫于
市场的需求进行了合作，但连章程都没有，随意性很大，时
间一长，很可能因出现的矛盾多，解决不了，而使合作关系
破裂。因此，政府必须加强指导和引导工作。既要采取多种
形式向农民宣传专业合作组织的意义、作用、有关政策和典
型经验，调动起农民参与合作的积极性，又要对合作经济组
织骨干力量进行专题培训，授予他们经营管理的基础知识和
基本技能，让他们学习农业合作社的成败案例，帮助其理解
市场经济规律，理解农业合作社应起到和可以起到的作用，
理解法律赋予合作社的权利和如何用法律保护合作社的权
利，同时培养他们在合作社相关业务知识上的自学能力和推
广能力。
三是要加大扶持力度，给予财政和信贷支持。政府对支
农财政资金的使用方向应作相应调整，要围绕农业产业化发
展战略，逐步向农民专业合作组织倾斜，扶持各类专业合作组
织的发展。要专门为农民专业合作社发展划拨一部分资金，
建立农业合作发展基金，对有合作需要的农民团体，经创办农
业合作社可行性认定以后给予资金支持，帮助其解决进入成
本高的难题，扶助合作社走向正轨。同时，利用财政扶持资金
为农村合作经济组织创造有效的贷款担保机制。另外，在信
贷方面，政府应采取灵活的方式解决合作社的资金融通问题，
要协调金融机构扩大对农业、农村的服务范围，鼓励农村信用
合作组织选择制度健全、经营业绩好的农村合作经济组织试
行流动资金贷款的信誉担保制度，扩大信誉担保范围及贷款
额度，探索小额贷款捆绑使用制度，简化贷款手续，实行优惠
利率；要鼓励各种社会资金投资农民专业合作组织，并允许农
民专业合作组织开展内部资金融通，多管齐下解决资金短缺
的问题。
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